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“Semua berawal dari mimpi. Namun mimpi yang tidak diperjuangkan hanya 
akan berakhir menjadi seonggok khayalan. Seonggok imaginasi yang tak akan 
pernah terjadi” 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan prosedur penggunaan Schoology 
dan Tantangan dalam penggunaan Schoology di pengajaran ESP (English for 
Specific Purposes) di Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas 
Muhammadiyah surakarta. Subjek dari penelitian ini adalah Dosen dan mahasiswa 
matakuliah ESP. Penelitian ini adalah penelitian  Deskriptif kualitatif. Metode 
pengumpulan data yang digunakan wawancara. Data dalam penelitian ini direkam, 
dicatat dan di transkripsikan. Terdapat beberapa langkah yang digunakan untuk 
menganalisis data, yaitu pengumpulan data, membuat catatan atau transkrip dari 
wawancara, memberi kode, membaca ulang, reducing data, membahas penemuan 
dengan klasifikasi yang sistematik, atau berdasarkan problem statements, membuat 
kesimpulan dan memberikan kembali ke narasumber untuk di interpretasi . Hasil dari 
penelitian ini menunjukan bahwa: 1. Schoology dalam kelas ESP digunakan sebagai 
media penunjang pertemuan tata muka, digunakan sebagai tempat penyimpan materi, 
informasi dan silabus, Schoology juga digunakan untuk memberikan kuis, tugas, 
feedback, untuk memeriksa kehadiran dan solusi yang efektif jika dosen tidak dapat 
datang ke kelas. 2. Kendala utama dalam penggunaan Schoology di kelas ESP adalah 
internet akses, kendala lainnya adalah waktu dan kesadaran serta kedisiplinan siswa 
dalam mengupdate dan membuka Schoology. 
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ABSTRACT 
This study aims to describe the procedures and challenges of Schoology  in Teaching 
ESP (English for Specific Purposes) at Department of English Education of 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. The subject of this research are lecturer and 
the students of ESP subject. The type of this study is descriptive qualitative research. 
Technique for collecting data in this research is  interview. The data of the research 
is recorded and written in transcript form. There are several steps for analysing data, 
namely collecting data, making a note or transcript from the interview, coding, 
rereading, reducing the data, discussing the finding by using systematic 
classifications or based on the problem statements, drawing conclusions and giving 
back to the respondents to give their interpretations. The result of the research shows 
that: 1. In ESP class Schoology is used as the media to support face to face meeting, 
as respository of materials, information and syllabus. Schoology is also used to give 
quiz, assignment, feedback, check attendance and effective solution for lecturer if  he 
is unable to come to the class 2. The main challenges using Schoology is internet 
access, and students discipline and awareness to update information and open 
Schoology. 
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